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	В последние годы, в связи со все возрастающими масштабами добычи, переработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов, загрязнение окружающей среды нефтяными углеводородами стало острейшей экологической проблемой.
	С гигиенических позиций особое беспокойство вызывает растущее загрязнение нефтяными углеводородами почвы населенных пунктов. В почве возможно превращение нефти в более токсические соединения, которые могут в ней адсорбироваться и накапливаться. Загрязненная почва может стать источником поступления токсикантов в организм человека по трофическим цепям, что увеличивает риск возникновения экологически обусловленных заболеваний. Знание состава нефти и ее функций является необходимым ключом к раскрытию сущности явлений, происходящих при действии составляющих нефти на окружающую среду. В составе нефти обнаружено свыше 1000 индивидуальных органических веществ, содержащих 83-87 % углерода, 12-14% водорода, 0,5-0,6 % серы, 0,02-1,7 % азота и 0,005-3,6 % кислорода и незначительную примесь минеральных соединений. Метановые углеводороды легкой фракции, находясь в почвах, воде и воздухе, оказывают наркотическое и токсическое действие на живые организмы. Эти углеводы лучше растворимы в воде, легко проникают в клетки организмов через мембраны, дезорганизуют цитоплазменные мембраны организма. Ароматические углеводороды – наиболее токсичные компоненты нефти. В концентрации всего 1 % в воде они убивают все водные растения; нефть, содержащая 38 % ароматических углеводородов, значительно угнетает рост высших растений. С увеличением ароматичности нефти увеличивается ее гербецидная активность. Многие ароматические углеводороды характеризуются ярко выраженной мутагенностью и канцерогенностью. Наиболее опасна группа полиароматических углеводородов. К неуглеводородным компонентам нефти относятся смолы и асфальтены, играющие очень важную роль в химической активности нефти. Их содержание колеблется от 1-2 до 6-40 %. С этими группами соединений связана основная часть микроэлементов нефти. Вредное экологическое влияние смол и асфальтенов заключается не столько в химической токсичности, сколько в изменении водно-физических свойств почвы. Токсичное влияние оказывает некоторые тяжелые металлы в составе смол и асфальтенов. Последние малодоступны микроорганизмам и обычно остаются в почвах в виде прочного органо-минерального комплекса. 


